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A. Latar Belakang 
Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga mengalami kemajuan yang cukup 
pesat. Perubahan teknologi bergerak begitu cepat dan sulit untuk diprediksikan. 
Berbagai sektor kehidupan bahkan hampir tidak dapat dipisahkan dari TIK ini. 
Salah satu TIK yang tidak dapat dihindari adalah penggunaan internet.Internet 
menjadi suatu kebutuhan yang penting bagi masyarakat saat ini. 
Internet adalah hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di 
dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya dimana hubungan tersebut 
memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon dan satelit) yang 
menggunakan protokol standar dalam komunikasi. Jadi internet adalah jaringan 
komunikasi yang menghubungkan beberapa komputer untuk memudahkan 
pertukaran informasi dan data di antara para user.  
Penggunaan internet telah merambah ke berbagai kehidupan, baik di bidang 
sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, politik, maupun pendidikan. Internet juga 
dirasakan memiliki berbagai manfaat bagi banyak orang, baik itu kalangan orang 
tua, remaja bahkan anak-anak. Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila 
seseorang mempunyai akses ke internet adalah memperoleh informasi yang luas 
tanpa batas secara individu, sosial, maupun informasi bisnis atau pekerja pun 





pengguna internet semakin meningkat jumlahnya seiring dengan banyaknya 
kemudahan-kemudahan yang diperoleh dalam penggunaan internet. 
Di balik banyaknya manfaat yang dapat diambil, internet juga membawa 
material negatif dalam kehidupan terutama anak-anak.Konten cyber porn (situs 
pornografi) yang sangat banyak dan mudah diakses lewat internet, merupakan 
hantu menakutkan yang membayangi perkembangan mental anak. Bahkan pada 
siswa sekolah atau mahasiswa pun, pengaruh buruk pornografi lewat internet itu 
masih bisa terjadi. Selain situs pornografi ada juga beberapa situs yang cukup 
membahayakan bagi anak-anak, yaitu situs yang menjurus ke ekstrimisme dan 
radikalisme.Tentunya orang tua tidak menginginkan anak-anaknya mengakses 
situs-situs tersebut. 
Sebenarnya Kementerian Komunikasi dan Informatika di Indonesia sudah 
melakukan pemblokiran terhadap beberapa situs pornografi dan situsIslam yang 
menyebarkan paham radikalisme. Namun semua ini dirasa masih belum optimal. 
Masih banyak situs yang bisa diakses dan dibuka secara normal. Hal ini sangat 
membahayakan anak-anak. Rasa ingin tahu anak-anak yang begitu besar 
seringkali mendorong mereka untuk mencari informasi di internet. Jika tidak 
diawasi anak-anak bisa terjebak dan masuk ke dalam situs-situs yang dapat 
merusak dan membahayakan moral. Peran orang tua masih dianggap kurang 
maksimal dalam membatasi dan melindungi anak-anak mereka dari konten-konten 
yang berbahaya, serta pengetahuan orang tua yang masih kurang terhadap 
perkembangan teknologi. Oleh karena itu perlu dibuat sebuah aplikasi yang 





Kemajuan bidang komputer memungkinkan untuk membuat sebuah aplikasi 
untuk membatasi akses internet dan memblog situs-situs berbahaya pada anak-
anak. Borland Delphi merupakan suatu bahasa pemrograman aplikasi visual yang 
memberikan berbagai fasilitas pembuatan aplikasi untuk mengolah teks, grafik, 
angka, database dan aplikasi web. Program ini mempunyai kemampuan luas yang 
terletak pada produktifitas, kualitas, pengembangan perangkat lunak, kecepatan 
kompilasi, pola desain yang menarik serta bahasa pemrogramannya terstruktur 
dan lengkap. Bahasa pemrograman ini dapat digunakan untuk membuat program 
yang berjalan di sistem operasi Mac OS X dan Windows CE. 
 Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan melakukan pengembangan 
aplikasi dengan melakukan analisis dan pembuatan rancang bangun aplikasi 
desktop menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi. Diharapkan aplikasi 
ini dapat membantu masyarakat khususnya orang tua untuk membatasi akses 
internet anak-anak, sehingga anak tidak dapat mengakses situs yang dianggap 
berbahaya dan server dapat memonitor semua aktifitas akses dari klien. Penelitian 
ini akan mengambil judul “Aplikasi Pembatasan dan Pengawasan Penggunaan 
Internet untuk Anak Berbasis Client Server”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat dirumuskan 
identifikasi masalah sebagai berikut. 
1. Pemblokiran situs pornografi masih belum maksimal, masih bisa diakses 





2. Masih ada situs-situs Islam yang menyebarkan paham ekstrimisme dan 
radikalisme. 
3. Orang tua membutuhkan aplikasi yang dapat membatasi akses internet 
pada anak-anak. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat dibuat rumusan 
masalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana merancang sebuah aplikasi pembatasan dan pengawasan 
penggunaan internet untuk anak berbasis client-server? 
2. Bagaimana uji kelayakan aplikasi pembatasan dan pengawasan 
penggunaan internet untuk anak berbasis client-server? 
 
D. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta untuk menghindari 
meluasnya masalah yang ada dalam penelitian ini, maka dibuat batasan masalah 
sebagai berikut. 
1. Data yang digunakan yaitu situs-situs yang berisi materi pornografi dan 
penyebaran paham ekstrimisme dan radikalisme. 
2. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi 
dan database Microsoft Access. 





4. Aplikasihanya membatasi akses komputer dimana aplikasi tersebut 
diinstal. 
5. Aplikasi membatasi akses sesuai dengan basis data yang dimiliki, bukan 
berdasarkan konten yang diakses. 
6. Selain membatasi akses internet aplikasi dapat memblog situs-situs 
berdasarkan kata kunci. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
1. Merancang sebuah aplikasi pembatasan dan pengawasan penggunaan 
internet untuk anak berbasis client-server. 
2. Menguji kelayakan aplikasi pembatasan dan pengawasan penggunaan 
internet untuk anak berbasis client-server. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Menerapkan bahasa pemrograman Borland Delphi dalam pembuatan 
aplikasi desktop. 
2. Menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam menyelesaikan 
permasalahan kerja yang sedang dihadapi. 
3. Orang tua menjadi terbantu dalam melindungi dan mengawasi anak-anak 





4. Memberikan wawasan dan informasi kepada penulis dan masyarakat 
mengenai situs-situs yang berbahaya bagi anak-anak. 
5. Sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa selanjutnya dalam menyusun 
tugas akhir. 
 
G. Jadwal Penelitian 
Guna melancarkan kegiatan penelitian ini maka peneliti membuat suatu 
rencana atau jadwal penelitian. Adapun kegiatan rencana penelitian tersebut 
diuraikan pada tabel jadwal penelitian. Tabel jadwal penelitian dapat dilihat pada 
tabel 1.1. 
Tabel 1.1 Tabel Penelitian 
No Jenis Kegiatan 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Studi 
Kepustakaan                                 
    
2 
Penulisan 
Proposal   
   
                        
    
3 
Pengumpulan 
Data                                 
    
4 
Pembuatan 
sistem/program                                 
    
5 
Pengujian 
sistem                                 
    
6 
Penulisan 
laporan akhir                                 







H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi secara singkat adalah sebagai berikut. 
BAB I     PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yaitu tentang alasan 
pemilihan tema untuk penulisan skripsi ini beserta pokok 
permasalahan yang muncul, identifikasi masalah, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 
penelitian, sistematika laporan dan jadwal penelitian. 
BAB II    KAJIAN PUSTAKA 
Bab ini menerangkan tentang tinjauan pustaka dari laporan-laporan 
yang telah ada sebelumnya dan teori-teori tentang aplikasi desktop. 
BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini mendiskripsikan tentang obyek penelitian, metode 
penelitian yang digunakan, perangkat yang digunakan dan 
pembangunan sistem yang dibuat. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan deskripsi, analisis sistem, desain sistem, 
implementasi dan pembahasan, tampilan program, serta pengujian 
sistem. 
BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan program yang telah 
dibuat serta saran yang tentunya dapat membantu agar menjadikan 
laporan tersebut lebih sempurna. 
